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El presente trabajo de investigación, tuvo como problema general: ¿Qué relación 
existe entre la calidad de enseñanza y el rendimiento académico en el área de 
ciencias sociales en estudiantes de cuarto año de secundaria de instituciones 
educativas de San Martin de Porres, 2015? y el objetivo general fue: Determinar la 
relación entre la calidad de enseñanza y el rendimiento académico en el  área de 
ciencias sociales  en estudiantes de cuarto año de secundaria  de instituciones 
educativas de San Martin de Porres, 2015. 
 
 El tipo de investigación fue básica descriptiva, el diseño no experimental, la 
investigación es descriptivo correlacional y el enfoque es cuantitativo. La muestra 
es de tipo probabilística compuesta por 160 estudiantes de las instituciones 
educativas del Distrito de San Martin de Porres de la RED 14 UGEL 02. La técnica 
que se utilizó es la encuesta y el instrumento de recolección de datos fue el 
cuestionario aplicado a los estudiantes.  Para la validez de los instrumentos se 
utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad del instrumento  se  utilizó  el   
coeficiente  correlacional   KR20  que  salió  positiva   para  la variable rendimiento 
académico y para la variable calidad de enseñanza  se utilizó alfa de Crombach. 
 
En la presente investigación se arribó a la conclusión que la relación entre 
las variables es positiva  y existe  una correlación alta (r= 0,87) y (p= 0,00) entre la 
percepción de calidad de enseñanza y el rendimiento académico en estudiantes de 
las  Instituciones Educativas de la RED 14 UGEL 02 del distrito de San Martin de 
Porres, 2015. 
 







                                                      Abstract 
 
The present research had as general problem: What is the relationship between 
quality of teaching and academic performance in the area of social sciences for 
students of the fourth year of secondary educational institutions of San Martin de 
Porres, 2015? The main point was: To determine the relationship between the 
quality of teaching and academic performance in the area of social sciences for 
students of the fourth year of secondary educational institutions of San Martin de 
Porres2015. 
 
         The research was descriptive Basic. Non-experimental design was used. The 
research was descriptive correlational. The focus was quantitative. The sample is 
composed of 160 types probabilistic students of educational institutions of the 
District of San Martin de Porres NETWORK 14 UGELs 02. The technique used is 
the survey. The data collection instrument was the questionnaire administered to 
students. Expert judgment is used for validity of the instruments. KR20 the 
correlation coefficient that was positive for the achievement variable was used for 
instrument reliability. Cronbach alpha method was used for the variable quality of 
teaching. 
 
          In this present investigation it was concluded that there is a high positive 
correlation between the perceived quality of teaching and academic achievement in 
students of Educational Institutions Network 14 02 UGELs district of San Martin de 
Porres, 2015. 
 













O presente trabalho de investigação, teve como problema geral: Que relação existe 
entre qualidade de ensinanca e o rendimento acadêmico na área de ciências 
sociais em estudantes de quarto ano colegial de Instituições Educativas de San 
Martin de Porres, 2015? E o objetivo geral foi: Determinar a relação entre qualidade 
de ensinanca e o rendimento acadêmico na área de ciências sociais em estudantes 
de quarto ano colegial de Instituições Educativas de San Martin de Porres, 2015. 
 
O tipo de investigação foi básica descritiva, o desenho não experimental, a 
investigação é descritiva correlacionau e o foco é quantitativo. A amostra é do tipo 
provabilistica composta por 160 estudantes das Instituições Educativas do Distrito 
de San Martin de Porres da RED 14 UGEL 02. A técnica utilizada foi uma encosta e 
o instrumento de relação de dados foi aplicado um questionário aos estudantes. 
Para a valides dos instrumentos se utilizou juízo de expertos e para a confiacizacao 
do instrumento se utilizou um coeficiente correlacionau KR20 que foi positiva para 
um variável rendimento acadêmico e para a variável qualidade de esinanca foi 
utilizado um alfa de Crombach. 
 
Na presente investigação se chegou a conclusão que existe uma correlação 
positiva alta entre percepção de qualidade de ensinanca e o rendimento acadêmico 
nos estudantes das Instituições Educativas da RED 14 UGEL 02 do Distrito de San 
Martin de Porres, 2015. 
 
Palavras Chaves: qualidade de encinanca, rendimento acadêmico, eficazes, 
pertinência.   
 
 
 
 
 
